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Zekeriya 
Sertel
Z ekeriya  S e rte l’in, küçük  b ir Pari»  o te lin in , kalem in i dahi 
ra h a t  k u llanam ıyacağ ı küçücük  o dasında  v a ta n  h a sre ti ç ek ti­
ğini b ir sabah  gazetesinde oknvunca, is te r  is tem e ı eski gün le­
rin  a n ıla n  gözüm ün önüne geldi.
1936’lard a  ben genç b ir  gazeteci o larak  Son P o s ta ’d a  çalınır­
ken o bu gazetenin  p a tro n la rın d a n  b iri İdi. N e o b enden  hoş- 
lan ırd ı, ne de ben ondan..
ik in c i D ünya  Savaşı içinde ben T asv ir '!, o T an 'ı ç ık a rırk en  
İki gazete b irb ir iy le  çok çatış tı. D aha z iyade eşi Sab iha  han ım  
bize soğukkanlı b ir  h ırç ın lık la  y ü k len ir, biz de kend isine  m u ­
kabele  e tm ek ten  geri kalm azd ık . B ir gün rah m etli V elit Ebilz- 
z iy a ’nın, «Z ekeriya  beye  çok çatm ay ın .. F ik irle rim iz  onun f i­
k ir le r in e  uym az am a., o, k a rıs ın a  o lan  saygısı do lay ısiy le  karşı 
cephede y e r  a lır . K im  ne derse  desin, m um  gibi d ü rü s t b ir  in ­
sandır..»  sözlerin i de h â lâ  h a tır la rım .
Z ek eriy a  77 yaşına  gelm iş, g u rb e t e lle rinde  ih tiy a rlam ış , 
sevgili ve çok e tk isi a ltın d a  kald ığ ı eşini, yaban  to p rak la rın a  
tev d i e tm iştir . B undan  sonra  onun arıyacağ ı, h e r  fan in in  hakk ı 
olan kendi m em leketinde  b ir  tu ta m  h u z u rd u r.
inan ın ız  ki say ın  h ü k ü m et e rk ân ı, Z ek e riy a ’yı y a şan tıs ın ­
da talihsiz, h ııznrsuz yap an , ona g u rb e t yo lla rın ı açan so lcu lu ­
mu değil, hu y su z lu ğ u d u r. S o lcu luk ta  ondan çok ileri o lan la rın  
p a rlam en to d a  oy k u lla n d ık la r ı/  cenaze tö ren lerin d e  y u m ru k la ­
rın ı h av ay a  k a ld ıra rak  y ü rü y ü şe  geçtik leri bu m em lekette , 
A nayasa, hiç kim senin  k a n aa tle rin d en  dolayı k ınanam ıyacağ ın ı 
sö y le rk en , onu sü rg ü n  h ay a tın d a  b u n d an  fazla  tu tm a k  a d a le t­
sizlik  o lu r. 1
E vet, Z ek eriy a ’yı m utsuz k ılan  m izacındaki se rtlik , nob­
ra n lık tır .  En son söylem esi gereken  sözü en evvel söylem esi, 
top lum  içinde çaresiz v a r olan h a tır  gönül m eselesine  önem  
v erm em esid ir, ö y le  olm asaydı, A m erika’dan , p ırıl p ırıl tahsil 
görm üş b ir genç o larak  A n k a ra ’ya döndüğü zam an, önünde açı­
lan  engin im k ân lard an  istifade  edeb ilird i. Am a o basit seb ep ­
le rle  A ta tü rk 'ü  bile k ızd ırd ı, a rk ad aşla rın ı k ırd ı, sosyal çevre 
ile  h içb ir zam an in tib ak  edem edi.. B ocaladı, m enfileşti, ona k a r­
şı ç ık an larla  z ıtlaştı, ve böylece b ir gün m em leketi te rk  e tti.
Z ekeriya , 17 y ıld ır yok luk la , h a sre tle  pençeleşerek  m izacı­
nın cezasını çekiyor. T ü rk iy e ’ye düşen görev, m izacındaki k u ­
su ru  ideolojiye yüklem ek k a tılığ ın ı gösterm eden  onun h e r  şeyi, 
varlığ ın ın  sebebi olan karis iy le  b e rab e r ç ık ıp  gittiği şu m em le­
ket îb kap ısında, yap ay a ln ız  kald ığ ı şu anda  onu daha  fazla
bek le tm em ek tir. T T ' i.-A
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